










 アドクス科 Adocidae は，アジアと北米の白亜系
から古第三系より知られる淡水生潜頚カメ類の一
群で，これまでに 6 属（ Adocus [Adocinae], 
Ferganemys, Shachemys, Protoshachemys 
[Shachemydinae], Yehguia ［基盤的アドクス類］，
Isanemys［系統学的位置付けは不明］）が知られてい
る（Tong et al., 2006; Syromyatnikova, 2011; 




イシンツァフ産の A. amtgai とシンウスフドゥック
産の A. planus）にとどまる、きわめて限定的なも
の で あ っ た （ Syromyatnikova, 2011; 
Syromyatnikova et al., 2013）． 
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図 1．ホンギルツァフで 2016 年に発見されたアドク
ス科の左腹甲後葉の腹面観写真（左）と線画（右）． 
